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ABSTRAK 
Rini Permatasari, Hubungan Antara Kepribadian Tipe A Dengan Hasil Belajar 
Siswa Pada Mata Pelajaran Pengantar Administrasi Perkantoran Kelas X 
(Sepuluh)  Di SMKGita Kirtti 2  Jakarta. 
 
Penelitian ini dilakukan di SMK Gita Kirtti 2, Sunter, Jakarta Utara. Penelitian ini 
bertujuaan untuk mengetahui hubungan antara kepribadian tipe A dengan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran pengantar Administrasi Perkantoran Kelas X di 
SMKGita Kirtti 2 Jakarta.Penelitian ini terhitung sejak Maret 2016 sampai Juni 
2016, Metode penelitian yang digunakan adalah metode expo facto dengan 
pendekatan korelasional. Populasi keseluruhan sebanyak 520, populasi terjangkau 
yang digunakan adalah seluruh siswa kelas X AP di SMK Gita Kirtti 2 Jakarta 
yakni sejumlah 78 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
dengan teknik “Propotional  Random Sampling”  yaitu  teknik  pengambilan  
secara  sederhana  dengan pengambilan anggota dari populasi secara acak 
sebanyak 65 siswa. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 37,53 + 0,2087 
X. Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X 
dengan uji liliefors menghasilkan Lhitung = 0,0821, sedangkan Ltabel untuk n = 
65 pada taraf signifikan 0.05 adalah = 0,1099. Karena Lhitung  < Ltabel  maka 
galat taksiran Y atas X berdistribusi normal. Uji Linieritas regresi menghasilkan 
Fhitung < Ftabel yaitu 1,18< 1,80, sehingga disimpulkan bahwa persamaan 
regresi tersebut linear. Dari uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung > Ftabel  
yaitu, 4,09> 1,78, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut 
signifikan. Koefisien korelasi product moment dari pearson menghasilkan rxy = 
0,567 selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan 
menggunakan uji t dan dihasilkan thitung  = 5,464 dan ttabel = 1,68. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi rxy  = 0,567adalah positif 
dan signifikan. Berarti terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 
kepribadian tipe A dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pengantar 
Administrasi Perkantoran Kelas X di SMKGita Kirtti 2 Jakarta.Koefisien 
determinasi yang diperoleh sebesar 0,3215 yang menunjukan bahwa 32,15% 













Rini Permatasari, The Correlation Between Personality Type A With Learning 
Outcomes Students Subject Principle Office Administration At SMK Gita Kirtti 2 
Jakarta. 
 
This research was conducted at SMK Gita Kirtti 2, Sunter, North Jakarta. This 
study bertujuaan to determine the relationship between personality type A with 
the results of student learning in introductory lesson Administrative Class X in 
SMKGita Kirtti 2 Jakarta. Research commenced from March 2016 until June 
2016, research method used is the method expo facto with correlational 
approach. All population is 520 students, affordable populations used are all 
students of class X SMK AP Gita Kirtti 2 Jakarta, namely a number of 78 
students. The sampling technique used is the technique of "proportional random 
sampling" technique that decision simply by taking a random member of the 
population of 65 people. The resulting regression equation is Y = 37.53 + 0.2087 
X Test requirements analysis that estimates the error normality test regression of 
Y on X with the test Liliefors produce Lhitung = 0.0821, while Ltabel for n = 65 at 
0:05 is a significant level = 0.1099. Because Lhitung <Ltabel the error estimates 
Y over X normal distribution. Linearity Regression Test generate Fhitung <Ftable 
is 1.18 <1.80, so it was concluded that the linear regression equation. 
Significance of the regression test produces Fhitung> Ftabel ie, 4.09> 1,78, so it 
can be inferred that the regression equation significantly. Coefficient of Pearson 
product moment correlation r xy = 0.567 generate further test the significance of 
correlation coefficients using the t test and the resulting t = 5.464 and table = 
1.68. Thus, we can conclude that the correlation coefficient r xy = 0,567adalah 
positive and significant. Means there is a positive and significant relationship 
between personality type A with the results of student learning in introductory 
lesson Administrative Class X in SMKGita Kirtti 2 Jakarta.Coefficient 
determination obtained at 0.3215 which showed that 32.15% variable learning 
outcomes determined by personality type A. 
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 Sesungguhnya jalan menuju impian itu panjang,  
 Kita mungkin akan menyelam lebih dalam ke dasar lautan, maka... 
 Persiapkan kakimu tuk mengayuh lebih kuat & menahan nafas lebih lama, 
 Karena mutiara yang kita cari ternyata tak pernah ada di laut dangkal... 
 
Capek, Letih, Lelah, pasti... 
Semoga lelah ini karena LILLAH... 
 
 Seperti lirik lagu sang musisi.. 
 
“Allah, Engkau dekat... penuh kasih sayang, takkan pernah Engkau 
biarkan hambaMU menangis, karena kemurahanMU, karena kasih 
sayangMU. Hanya bila dirimu, ingin nyatakan CINTA pada jiwa-jiwa 
yang rela dia kekasihMU, KAU yang selalu terjaga yang memberi segala”  
Allah Rahmaan... Allah Rahiim.. 
Allahu ya Ghofar, Yaa Nurul Qolbi... 
 
Karena CINTA Nya padamu.. Dia pilihkan jalan ini untukmu... 
 
Kupersembahkan skripsi ini untukmu saudara seiman, seperjuangan; 
AKTOR REG 12, APENGERS, SQUADVO#21, KELUARGA TPM, SEMUT 
MERAH, BIBIT KURMA, RJ7, KSATRIA INTEGRASIONER, 
BERINTEGRASI, BERSAHABAT, KOLABORASI MADANI, ADIK-ADIK 
SHOLIHA LINGKARAN FULL OF LOVE, LINGKARAN MUNTIJAH DAN 
TERISTIMEWA UNTUKNYA ALLAH AZZA WA JALLA.. 
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